














Eisho Yoshikawa, Toshiatsu Taniguchi, Nanako Nakamura‐Taira, Shin Ishiguro, and Hiromichi 
Matsumura　2017　Factors associated with unwillingness to seek professional help for 











市井雅哉 監訳　2017　私の中のすべての色たち: 解離について最初に出会う本. スペクトラム出版（アナ・
ゴメス　＆　サンドラ・ポールセン　All the Colors of Me: My First Book About Dissociation, 
Agate Books: USA）
市井雅哉 監訳　2017　過去をきちんと過去にする:EMDRのテクニックでトラウマから自由になる方法. 
二瓶社（フランシーン・シャピロ著 Getting Past Your Past: Take Control of Your Life with 














Masaya Ichii　2017.4.22　Effect of tactile stimulation on positive imagery in Resource Development and 






Masaya Ichii & Kie Higuchi　2017 8.25　Effect of eye movement on memory recall and reaction time, 
paper presented in 2017 EMDRIA conference in Bellevue
Maki Sadahisa　2017　Cognitive-behavioral therapy for nail-picking and picking of surrounding skin 
surface. The 47th European Association for　Behavioural and Cognitive Therapies，Ljubljana
Yuichi Tanabe & Maki Sadahisa　2017　Effects of Automatic Thoughts, Teacher Stressors, and Social 
Support on Depressive Symptoms in Teachers． The 51th Association for Behavioral and 
Cognitive Therapies，San Diego
Mitsuru Hisata & Nanako Nakamura-Taira　2017　Mental health status among Japanese children  who 
experienced the triple disaster in Fukushima in 2011 -A three year follow-up in 7th to 9th 





















































市井雅哉　2017.3.17-19　EMDR Weekend I training 講師，神戸
市井雅哉　2017.3.25　関西EMDR勉強会　コンサルタント
Masaya Ichii　2017.4.24-25　Post Conference Trainers/Consultants training,  Facilitator at 3rd EMDR 
Asia conference in Shanghai
市井雅哉　2017.5.20　関西EMDR勉強会　コンサルタント
市井雅哉　2017.9.1-3　EMDR Weekend II training 講師，神戸



















大澤智子　2017.12.15 ～ 12.16　災害復興期の回復を支えるこころのケア サイコロジカル・リカバリース
キル（SPR）研修. 東北大学大学院医学系研究科予防精神医学寄附講座
寺戸武志　2017　兵庫県臨床心理士会　理事
【研究助成金等】
海野千畝子　平成29年度科学研究費補助金 基盤研究（B） 「平成29年度子ども―環境相互作用に注目した
社会的養護の基礎的・実践的研究」 研究分担者
佐田久真貴　平成29年度科学研究費補助金 基盤研究（C） 「思春期ASD女子を対象にしたグループプログ
ラムの応用行動分析的検証」 研究代表者
池田浩之　日本精神神経科診療所協会田中健記念研究助成事業 「精神障害・発達障害のある方への就労支
援における治療的改善効果の測定を目的とした研究活動Ⅲ～大阪府内外のデータ解析を目的とし
て～」 研究代表者
池田浩之　平成29年度科学研究費補助金 若手研究（B） 「高機能自閉スペクトラム症者への就労支援プロ
グラムの長期的効果の検討」 研究代表者
池田浩之　明治安田こころの健康財団研究助成 「職場における自閉症スペクトラム者の困難とその解決方
法に関する研究～特例子会社における当事者及び支援者へのインタビュー調査～」 研究分担者
